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MOOCs课程 精品课程 网易公开课 电大课程
财务分析与决策 财务分析 企业财务报表分析 投资分析
资源
获取
课程权限 需注册才能进行学习 无需注册 无需注册 成人高考
注册系统 邮箱、手机和第三方账号 真实资料 支持有限注册 学号登录
平台兼容 手机端和电脑页面 电脑页面 手机端和电脑页面 网页、CAI课件
服务器加载速度 快 慢 快 中
课程获取 自主选课 自主选课 自主选课 依据专业自主选课
收费情况 免费获取 免费获取 免费获取 需要收费
课程
提醒
课程通知 邮件、QQ群通知 无 无 短信通知
历史记录 文字记录最后一次操作 无 视频观看历史记录 进度记录
日历 /任务 无任务规划功能 无规划功能 提供建议规划 支持
学生跟踪 学习进度表 无学习进度表 学习进度表 支持
学生
管理
课程时间管理 时间弹性大 自己安排时间 自己安排时间 依照课表上课
管理方式 分散式管理 分散式管理 分散式管理 班级制和学分制管理
学生管理制度 无严格制度 无严格制度 无严格制度 制度化管理
学生奖惩 无 无 无 有
学历证明 非权威证书奖励 无 无 权威证书
平台
功能
公告 每周更新公告 无 无 支持公告
书签 讨论组支持 知识收藏功能 支持收藏课时 支持书签
课程检索 检索功能较差 无 支持关键词检索 检索功能强大
导航和帮助 功能面板，提供文字帮助 功能面板 整体式页面 功能面板、操作帮助
课程保留 支持 支持 支持 不保留
站点链接 其他 MOOCs平台 学校链接 推荐课程 全国电大系统链接
课程分享 微博、微信、人人等 不支持 微博、豆瓣、人人等 封闭式教学系统
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MOOCs课程 精品课程 网易公开课 电大课程






重难点设置 设置不够清晰 设置清晰 无 重难点设置清晰
课程大纲 课程大纲不完整 支持教学大纲 无 课程大纲详细
课程
情况





文件交换 支持下载和上传 支持下载 手机支持下载 支持下载，不支持上传
测试
评分
习题类型 主观题和客观题 无 无 网上虚拟实验，客观题
在线打分 支持 无 无 支持，还有教师评语
自动测试 提供多次测试 无 无 支持机改
互评机制 支持互评 无 无 不支持
帮助
与评价
教师帮助 通过讨论区答疑 无 有问答模块 视频、讨论区等答疑









































MOOCs课程 精品课程 网易公开课 电大课程
财务分析与决策 财务分析 企业财务报表分析 投资分析
信息
资源
异步 /同步 固定 统一上传 不固定 依据课表
资源来源 清华大学 东北财经大学 对外经济贸易大学 中央广播电视大学
实时信息 无更新设置 无更新设置 无更新设置 实时信息
学习
资源
课件 无，但支持给予 支持给予 不支持 有
参考资料 书本、软件、题库 有 无 有
拓展资料 大量拓展资料 大量拓展资料 无 图书馆、名师讲堂
视频服务 多个小视频构成 分散的课堂视频 一整节课堂视频 单一长视频播放
案例 大量案例 课堂案例 课堂案例 大量案例
辅助工具 无 无 无 在线词典
字幕 分割方式字幕 无 支持字幕 无
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表 4 四门课程在情感支持服务上的比较
维度 评价指标
MOOCs课程 精品课程 网易公开课 电大课程
财务分析与决策 财务分析 企业财务报表分析 投资分析
交流与
讨论
讨论区 支持 支持 支持
支持
(答疑、教学活动)





实时聊天 QQ群 不支持 无
QQ、通信录、在线、
邮件等
学生社区 WIKI 不支持 无 学生博客










































［5］刘杨，黄振中，张羽，等． 中国 MOOCs 学习者参与
情况调查报告［J］． 清华大学教育研究，2013，34






作者:袁观洛 定价:58． 00 元 书号:9787566911919 开本:16 开
简介:该书介绍了纺织商品范畴的主要内容，包括天然纤维、化学纤维等纺织纤维的鉴别，纱和线、
梭织物、针织物、纺织染整工程概论，非织造布及其他，服装、纺织品定价，以及纺织品的包装、保管
和运输，并附有各种纤维的形态、各种纤维性能表、纱线的常用代号、纯棉纱特克斯 －英支 －公支 －
旦尼尔对照表以及中英文专业词汇索引。
［资料来源:东华大学出版社，2017 － 04 － 20］
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